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Carlos Marquez S t e r l i n g  ha s ido  profesor  inv i t ado  de l a  Universidad Interna- 
c iona l  de l a  F lo r ida  desde e l  primer semestre de  1987. En s u  t i e r r a  n a t a l  
d e  Cuba, o c u p 6 i m p o r t a n t e s  c a r g o s ,  i n c l u y e n d o  10s d e  m i n i s t r o  d e t r a b a j o .  
min i s t ro  de  educacibn, pres idente  de  l a  CBmara de  Representantes y presiden- 
t e  de l a  Asamblea Constituyente de 1940. Fue d i r e c t o r  de l a  Inter-American 
Arb i t r a t ion  Commission en Nueva York desde 1961 a 1963, y durante  1964-1965 
fue profesor  inv i t ado  de  l a  Universidad de Columbia. 
Es au to r  de muchos l i b r o s .  e n t r e  10s que s e  destacan Historia*- E s t a d m  
Unidos ds Norteamer ioa ,  Bionrafla ds d ~ &  y Historia & & && & 
-€!&a. 
Este t r a b a j o  es e l  segundo de un c i c l o  de conferencias sobre  l a s  cons t i tu-  
ciones de Cuba. Estados Unidos. y algunas de l a  America Latina. 
Richard Tardanico 
Edi tor  
Occasional-Series- 
Los Estados Unidos ocupan hoy 5,817,960 ki lometros  cuadrados, en America d e l  
Norte y Hawaii, s i n  contar  las dem6s posesiones. que const i tuyen s u s  t e r r i -  
t o r ios .  en e l  Hemisferio Occidental y en e l  Pacffico. con una poblaci6n de 
m 6 s  de 230 mil lones de habitantes.  
Excepto en e l  orden cons t i tuc ional .  10s Estados Unidos han demostrado 
una t r a d i c i b n  con l a s  colonias  que no d e j a  de t e n e r  una e spec ta t iva  realmen- 
t e  i n t e r e s a n t e .  Del p roceso  c o l o n i a l ,  y c o n t r a  Bs te ,  a b i e r t o  en  1776, no 
queda mucho. Pudiera af i rmarse ,  como l o  he e s c r i t o  en m i  l i b r o .  H i s t o r i a *  
E s t a d o a  Unidos, que e s t a  g r a n  n a c i 6 n  se h a  c o n v e r t i d o  e n  un e j emplo ,  que 
aunque muchos l o  c r i t i quen ,  s i n  embargo l o  siguen en grado muchisimo mayor 
d e l  que p a r e c e  a s i m p l e  v i s t a .  E s t o  s e  debe  a 10s f a c t o r e s  g e o g r 6 f i c o s  y 
soc io-econ6micos  que han hecho de  E s t a d o s  Unidos l a  n a c i 6 n  mas poderosa.  
p r o g r e s i s t a  y cap6z,  s i n  l a s  v i o l e n c i a s  de  l a s  r e v o l u c i o n e s  que a veces .  
buscando adelantos caen en l o  con t ra r io  y hacen re t roceder  a 10s pueblos, a 
sus  Bpocas m6s a t r a sadas  y en donde s e  han reg i s t r ado  mayores desgracias.  
L a s  t r e c e  c o l o n i a s  i n g l e s a s .  e n  10s s i g l o s  que p receden  a l a  r u p t u r a  
con l a  madre pa t r i a .  desenvolvieron un mundo netamente europeo. en parecidas 
c i r c u n s t a n c i a s  a s u  m e t r b p o l i .  E l  t r a n s p l a n t e  c u l t u r a l  d e s a r r o l l a d o  e n  
Norteamkrica no s e  parece, en verdad. a 1  de Iberoamerica. como c ier tamente  
no s e  parecen 10s espaiioles y 10s ingleses.  E s  por eso. que nues t ro  prop6- 
s i t o  a 1  reseiiar e l  cons t i tuc ional i smo en Estados Unidos. e s  p resen ta r lo  a 
t r a v e s  de l a  h i s t o r i a ,  para que s e  comprendan mejores sus  antecedentes, s u  
l i t u r g i a .  y l a s  d i f e r e n c i a s  que mues t ran  con e l  mundo h i s p a n o  de  l a  o t r a  
mitad, s i n  o lv ida r  a l a s  colonias  portuguesas y f rancesas  que encarnan todo 
l o  c i r cunsc r ip to  a nues t ro  gran continente. 
~Como surgieron 10s Estados Unidos? Yo d i r i a  que surgieron cons t i tuc ional -  
mente. Sus fundamentos no t en lan  mucho que ve r  con l a  independencia. s ino  
con l a  manera de gobernarse. que no podia e s t a r  a t a n t a s  leguas  de d is tan-  
c ia .  cuando de r egu la r  s u  administracibn s e  r e f i e re .  Aqui e s t r i b a  l a  d i fe-  
r e n c i a  e n t r e  e l  Sur  y e l  Norte: una d i f e r e n c i a  fundamenta l ,  t e b r i c a  y 
d o c t r i n a l .  de  hecho, m5s c o l e c t i v a ,  no o b s t a n t e  s u  i n d i v i d u a l i s m o ;  m 5 s  
p rec i sa  en cuanto a s u s  aspiraciones.  que no buscaban a1  gobierno propio, a1 
principio.  s ino  una administracibn mas amplia de s u s  recursos  y una mejor 
vida para s u s  habitantes.  que habian l legado a l a  mayoria de edad y aspira-  
ban a gobernarse directamente,  no a t r a v e s  de i n t e r p o s i t a s  personas. 
No podr lamos  a b o r d a r  e l  tema c o n s t i t u c i o n a l .  en  c u a n t o  a esta l e y  e n  
E s t a d o s  Unidos. s i n  a n t e s  h a c e r  un b reve  resumen de  l as  c o l o n i a s .  Las 
colonias  d e l  Sur crearon su  manera de ser .  Sus rasgos  c a r a c t e r i s t i c o s  eran 
t r e s :  ( 1 )  e l  c a r 5 c t e r  r u r a l  de  s u s  cos tumbres ;  (2)  e l  p redomin io  de  s u s  
plantaciones,  s e rv idas  por e j e r c i t o s  de esclavos;  y (3)  l a s  d i f e renc ias  de 
clases.  aGn e n t r e  10s mismos blancos. Muy pronto. e l  Bxito de l a s  planta- 
c i o n e s  c r e b  una c l a s e  r i c a  y dominante.  A 1  p r i n c i p i o  no h a b i a  g r a n d e s  
c i u d a d e s ,  y e l  t r a b a j o  e r a  e sc lavo .  E s t a  d i f e r e n c i a  con e l  t r a b a j o  d e l  
Norte, especialmente con l a  Nueva Ing la t e r ra ,  e s t ab lec ib  d i s t i n t a s  maneras 
de pensar p o l i t i c a  y economicamente. 
En e l  Norte l a s  ideas  pur i tanas  hablan creado una moral bas t an te  d i fe-  
rente. El yanqui, e l  hab i t an te  de l a  Nueva Ing la t e r ra ,  e s t aba  convencido de  
que per tenecia  a un pueblo se lec to .  Los yanquis e ran  grandes t rabajadores ,  
postergaban l a s  d ivers iones  y combatfan l a  mol ic ie  y e ludian  a l e g r i a s  in jus-  
t i f i c a d a s  y e l  exceso de sa t i s f acc iones  que s e  llaman lu jos .  Su meta e r a  l a  
r i q u e z a ,  y e v i t a r  las  amarguras  de  l a  v i d a  que provocan l a  pobreza.  Con 
e s t a  f i l o s o f i a  estaban convencidos de que e l  dinero l o  puede todo. Llegaron 
a ser poderosos. Pero l a  antinomia e s t &  en que no l e s  f a l t a b a  ese  e s p i r i t u  
romsntico que pone de manif iesto,  durante aiios. su  m6sica y s u  arte. 
Los sureiios eran d i s t in tos .  Pertenecian a l a  emigracibn puritans, de 
10s C a b a l l e r o s  d e l  Rey, a 1  ser d e s t r o n a d o  y e j e c u t a d o  C a r l o s  I. por  10s 
r e v o l u c i o n a r i o s  d e  Cromwell. Los C a b a l l e r o s  t e n i a n  d i n e r o .  Compraban y 
fomentaban grandes extensiones de t i e r r a s .  Es ta  inmigracibn contribuyb a l a  
h i s to r i a .  John Washington. bisabuelo de George Washington. l l e g b  a Virg in ia  
en 1657. Sucesivas emigraciones dieron nombres famosos. Algunos como Peter  
J e f f e r s o n ,  padre  de  Thomas J e f f e r s o n .  r e s u l t a r o n  n o t a b l e s  ag r imensores .  
Pe ter  s e  casb con una Randolph, de l a  a r i s t o c r a c i a  sureiia. Hubo muchos de 
e s t o s  matrimonios e n t r e  nobles y granjeros. 
S i  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  d e s c r i t a s  antes ,  no hubieran e s t ab lec ido  gran- 
des  d i f e renc ias  econbmicas y p o l i t i c a s  e n t r e  e l  Norte y e l  Sur, todo hubiera 
s ido  muy fbil. E s  l a  armonizacibn de e s t a s  d i f e renc ias  l a  que hacen gran- 
dioso e l  proceso de uni f icac ibn  de l a s  colonias,  m & s  t a rde ,  a l  conver t i r se  
en Estados, en l a  hora de l a  independencia, y de su  const i tucional ismo.  Los 
d e l  Norte seguidos por 10s d e l  Centro. respetaban e l  orden jerfwquico de l a  
I g l e s i a ,  mientras  que 10s Caballeros d e l  Sur, imponian e l  modo de s u s  an t i -  
guas noblezas de l a  v i e j a  metrbpoli.  
Usaban casacas de largos faldones, medias de seda y espadln a  l a  cintu- 
ra. Seleccionaban sus propios ministrost a1 e s t i l o  de 10s monarcas britfmi- 
cos. A pesar  de e s t a s  d i f e r e n c i a s ,  e l  Norte, e l  Sur. e l  Centro y e l  i n c i -  
p i en t e  Oeste, en e l  que s e  adentraban 10s pioneros.  buscando mejorar  s u s  
vidas .  l a s  t r e c e  co lon ia s  e ran  consus tanc ia les  a  l a  perdurab i l idad  de su  
grandeza. y e l  nervio poderoso de l a  futura  repfiblica. 
Las colonias bri tdnicas de America fueron prbsperas desde sus primeros dlas. 
Las d i s t i n g u l a  e l  e s p i r i t u  de c reac ibn ,  y e l  noble af&n de aumentar l a s  
riquezas naturales, a1 alcance solamente de una gran virtud: l a  formacibn 
de l a  pa t r i a .  Tres  elementos con t r ibu lan  a  su progreso: l a s  t i e r r a s .  l a  
poblacibn y e l  constante estado de lucha que distingue, desde sus  m & s  remo- 
to s  origenes. a  10s amerioanos. 
En 1770, l a s  colonias bri t&nicas tenian doscientos m i l  habitantes; en 
1890, dos mil lones .  Ese c rec imiento  fabuloso s e  debla  a  l a  poblacibn. l a  
mds trabajadora que ojos  humanos vieran. Y 10s elementos que 10s secundaban 
era  l a  caza, l a  agricultura y l a  pesca. De todos modos. e x i s t i a  un elemento 
fundamental, l a  gran c a r a c t e r l s t i c a  norteamericana. l a s  numerosas ocupa- 
c iones  que e l  sue lo  y l a s  empresas o f r e c l a n  a  10s que venlan d e l  v i e j o  
mundo, y de 10s pueblos aledaiios, f l u jo  humano, que nunca ha disminuldo en 
l a  America del Norte. 
Al principio del  s ig lo  X V I I I  l a s  manufacturas americanas eran dkbiles. 
Despugs s e  hicieron poderosas y principales. E l  v ie jo  mundo empezb a  pensar 
que e l  nuevo mundo s e  i b a  delante .  Los productos e r an  l a  l l a v e  de su  
magnificencia. Entonces. en Europa se preguntaron: ~PorquB no t r a e r l o s  de 
las  c o l o n i a s ?  En e s t a  forma no t e n i a n  que r e n d i r  t r i b u t o  a 10s v i n o s  de  
F r a n c i a ;  a l a s  e s p e c i e s  de  P o r t u g a l ;  a las  p i e l e s ,  b a r r o s .  a c e i t e s ,  s a l  y 
cbiiamos d e  Suec ia ;  y a 10s dembs p r o d u c t o s  d e l  v i e j o  mundo. La m e t r b p o l i  
habr la  de a d q u i r i r l o s  en AmBrica. y apoyados en l a s  mater ias  primas de donde 
sacaban  l a  e s e n c i a  d e l  t r a b a j o  c o l o n i a l .  e s  d e c i r ,  las  m a n u f a c t u r a s ,  se 
enriquecian s i n  mayores esfuerzos que 10s r i e sgos  de l a  na tura leza  y de 10s 
mares que habia que surcar.  
A 1  p resentarse  e s t a  ambicibn imper i a l i s t a .  se pusieron en e l  surco de 
las tierras americanas las jugosas s e m i l l a s  de l o  que habian de c o n s t i t u i r  
10s primeros sintomas de l a  independencia. He aqui  l a s  d i f e r e n c i a s  esen- 
c i a l e s  e n t r e  10s Estados Unidos y las repfiblicas d e l  Sur, a l lende  10s mares. 
Winston C h u r c h i l l ,  en  s u  magn i f i co  l i b r o .  H i s t o r i a a & n l a t e r r a y -  
-de habla i-, t r a z a  e sa  d i f e renc ia  de  mano maestra: 
E l  elemento mbs f u e r t e  que respaldaba e l  esfuerzo norteamericano 
e r a n  10s pequeiios campesinos  de  10s d i s t r i t o s  f r o n t e r o s  i n t e -  
r iores .  E l l o s  proporcionaron 10s hombres para  e l  e j e r c i t o  y en l a  
mayoria de l o  que despuBs fueron Estados d ieron  nueva forma a l a s  
d ive r sas  cons t i tuc iones  sobre l i n e a s  democriticas. 
En e l  Sur  d e l  h e m i s f e r i o ,  l a s  g u e r r a s  de  independenc ia  t i e n e n  o t r a s  
mot ivac iones .  En e l  Nor te  e s t Q n  i n t i m a m e n t e  l i g a d a s  a l a s  f i a n z a s  y a1 
derecho de e s t ab lece r  impuestos. 
En 1764, Lord Grenville.  Minis ter io  de Hacienda (Exchequer) confeccionb 
un p l a n  conforme a l as  deudas  y l o  p r e s e n t b  a l a  CQmara de  10s Comunes. 
Hizo cons tar  que I n g l a t e r r a  t e n l a  una deuda de s e t e n t a  mi l lones  de l i b r a s  y 
que e r a  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  10s impues tos .  A s u  j u i c i o  h a b i a n  d o s  s o l u -  
ciones. a saber: (1) aumentar e l  impuesto t e r r i t o r i a l  en Ing la t e r ra .  y (2) 
e leva r  10s derechos de aduanas a las colonias. 
En 10s Comunes se  sentaban 10s representantes de l a  f l o r  y nata de 10s 
grandes seiiores de l  reino. ~Gravar  e l l o s  sus riquezas? N i  pensarlo. Deci- 
dieron echar sobre l a s  colonias e l  pago de aquellas deudas. Dicho y hecho: 
( 1 )  gravaron e l  comercio de p i e l e s ;  (2 )  prohibieron a l a s  co lon ia s  e m i t i r  
b i l l e tes ;  (3) l a s  obligaron a buscarles alojamiento a l a s  tropas inglesas; 
(4) aumentaron l a s  contribuciones a1  azGcar, con l a  prohibici6n de importar 
ron extranjero; y (5) promulgaron l a  Ley del Timbre, que obligaba a s e l l a r  
documentos. l icencias,  anuncios. peribdicos. almanaques y naipes. De todos 
e s t o s  impuestos,  e l  m & s  combatido r e s u l t 6  e l  d e l  Timbre. Alegaban 10s 
colonos. con raz6n. que no estaban obligados a pagar impuestos que no fueran 
acordados por e l l o s  mismos, pues no estaban representados en e l  Parlamento 
InglBs . 
Para reforzar l a  t e s i s ,  recordaron que esa doctrina habia sido estable- 
c ida  por 10s i n g l e s e s  en l a  Edad Media. Y d i j e ron :  NingGn impuesto s i n  
representaci6n. (No taxation without representation.) DespuBs de l a s  pro- 
t e s t a s  verbales. 10s colonos organizaron reuniones y concentraciones popu- 
la res .  
En Massachusetts, Nueva York, Virginia y Carolina del  Norte destruyeron 
10s se l lo s  del  impuesto y pusieron en fuga a 10s inspectores que pretendfan 
hacerlos efectivos.  
En I n g l a t e r r a ,  l a  indignacidn americana caus6 sorpresa .  LNO venian 
pagando impuestos 10s americanos? Las colonias contestaron que e l l o s  venlan 
pagando exteriores,  nunca in te r iores  y que ahora con aquel paquete de con- 
tribuciones adquirian un aspect0 interno que no estaban dispuestos a tole- 
ra r .  
E l  problema de  10s i m p u e s t o s  provocb una g r a n  p r o t e s t a  en  l a s  c o l o n i a s  
b r i t s n i c a s .  Pr imeramente  s e  e f e c t u b  e l  Congreso de  Nueva York y  d e  10s 
Hijos de l a  Libertad; despugs s e  produjo l o  que s e  l lamb e l  motin d e l  16 de 
diciembre de 1773; luego surgib  l a  p ro tes t a  cont ra  l a s  l lamadas ncinco l e y e s  
in to le rab lesn ;  su rg ib  e l  primer Congreso Continental;  se present6 e l  episo- 
d io  de Concord y  Lexington; e l  Segundo Congreso Continental;  10s hechos de 
Bunker H i l l ,  y  por filtimo l a  Declaracibn d e l  4  de j u l i o  de 1776, y  l a  Guerra 
d e  Independenc ia ,  que cu lminb  con l a  c r e a c i b n  de  l a  Repfibl ica de  E s t a d o s  
Unidos. 
E l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  en  E s t a d o s  Unidos comienza con l a s  o rdenanzas  
d i c t a d a s  p o r  e l  Congreso. En e f e c t o ,  e n t r e  1785 y  1787. se v o t a r o n  por  e l  
Congreso dos ordenanzas. L a  primera d isponia  que 10s t e r r i t o r i o s  que compo- 
nian 10s fu tu ros  Estados Unidos, se d iv id ie ran  en cuadrados de s e i s  m i l l a s  
d e  c o s t a ,  l l a m a d o s  n t o w n s h i p s r n  y  cada  uno de  e s t o s  e n  t r e i n t a  y  seis 
secciones, dedicando una, obl igatoriamente,  a  e s t ab lece r  una escuela. Es tas  
disposiciones echaban l a s  bases para  formar una gran nacibn. Despugs, las 
Ordenanzas de  1787 e s t a b l e c i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  r e g u l a c i o n e s :  ( 1 )  10s 
t e r r i t o r i o s  que tuviesen  menos de cinco m i l  hab i t an tes  deblan s e r  adminis- 
t r a d o s  por  e l  Congreso; (2) 10s t e r r i t o r i o s  que c o n t a r a n  con mss d e  c i n c o  
m i l  hab i t an tes  per0 menos de sesenta  m i l  t endr ian  derecho a  gobernarse por 
a s a m b l e a s  e l e g i d a s  por  e l  v o t o  popu la r ;  ( 3 )  cuando p a s a r a n  d e  s e s e n t a  m i l  
hab i t an tes  e l  t e r r i t o r i o  adqu i r l a  l a  ca t egor i a  de Estado y  quedaba igualado 
y con t o d o s  s u s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s ,  a  10s E s t a d o s  o r i g i n a r i o s ;  y  ( 4 )  s e  
organizaban 10s j u i c i o s  por jurados. 
Las Ordenanzas de 1787 const i tuyen l a  base de l a  creaci6n de 10s Esta- 
d o s  Unidos y d e  s u  f u t u r a  grandeza .  como a s 1  ha  r e s u l t a d o .  Por medio de  
el las  s e  l e g a l i z a r o n  t r e s  p r i n c i p i o s .  que s i n  duda a l g u n a  r e p r e s e n t a n  10s 
fundamentos e senc ia l e s  d e l  progreso de l a  naci6n americana, a saber: (1) l a  
enseiianza y l a  educaci6n o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a  en l a s  escuelas  elementales;  
(21 l a  l i b e r t a d  de cu l tos ;  y (3)  l a  prohibici6n de  e s t ab lece r  l a  e sc lav i tud  
en l a s  t i e r r a s  d e l  noroeste d e l  pals. 
Llegar a  e s t a  s i tuac i6nr  a n t e s  definida.  como paso previo a l a  formulaci6n 
de una c a r t a  cons t i tuc iona l  de f in i t iva .  no e r a  una t a r e a  f s c i l ,  en aquel los  
aiios. 
La r e v o l u c i 6 n  n o r t e a m e r i c a n a ,  d i c e  en  s u  m a g n i f i c o  l i b r o ,  H i s t o r i a  
~ o l i t i c a  y cultural & la modernat e l  notable profesor  Carl ton J. H. 
Hayes. h a b i a  conducido a 1  e n t e n d i m i e n t o  1 6 g i c o  d e  10s p r i n c i p i o s  d e  l a s  
revoluciones b r i t s n i c a s  anter iores :  l a  pur i tana  y l a  gloriosa.  No s e  deshi- 
zo de un monarca s i n o  tambi6n de l a  monarqula. Exalt6 e l  gobierno parlamen- 
t a r i o ,  e s  dec i r ,  representat ivo.  Invoc6 mucho mss claramente que todos  10s 
movimientos anter iores .  l a s  doc t r inas  de l a  soberanla popular y l a  autonomia 
nacional. Y en  efecto.  as1 como l a s  revoluciones b r i t h i c a s  d e l  s i g l o  X V I I  
prepararon e l  camino para  e l  t r i u n f o  de l a  a r i s t o c r a c i a  en Gran Bretaiia, de 
igua l  manera l o  prepar6 l a  norteamericana d e l  s i g l o  X V I I I .  
Volviendo a1 ritmo. de 10s hechos que conducen a1 c o n s t i t u ~ i o n a l i s m o ~  
en Estados Unidos. cabe d e c i r  que a 1  resolverse  e l  problema de l a s  t i e r r a s ,  
s e  c l a r i f i c a r o n  todos 10s asuntos econ6micos y s e  o f r e c i 6  t r a b a j o  a  cuantos 
q u i s i e r a n  t o m a r  l a  f r o n t e r a  d e l  Noroeste.  y e l  Congreso abord6 10s demss 
problemas de organizar  e l  gobierno cent ra l .  Primeramente s e  reunieron en 
Annapolis. No lograron quorum, y convocaron de nuevo, en e s t a  oportunidad, 
para  r eun i r se  en F i l ade l f i a .  
En efec to ,  e l  14 de mayo de 1787, con e l  c a r s c t e r  de convenci6n cons t i -  
tuyente, oomparecieron 10s delegados y dieron i n i c i o ,  en l a  Casa de Indepen- 
dencia (Independence Hall)  a 10s t r a b a j o s  fundamentales de l a  formacidn de  
una cons t i tuc i6n  que r i g i e r a  a 10s Estados Unidos de  Amkrica. 
L a  mayor p a r t e  de 10s delegados e legidos  a e s t a  convencidn eran  hombres 
d i s t i n g u i d o s  y muy b i e n  educados,  que h a b l a n  c u r s a d o  a l t o s  e s t u d i o s  e n  
universidades. MBs de  l a  mitad hablan s ido ,  en su  d ia ,  componentes y fir- 
mantes de l a  Declaraci6n de Independencia; ocho de s u s  f i rman tes  eran  signa- 
t a r i o s  de e s a  declaraci6n;  y c a s i  todos  habian peleado en l a s  t r o p a s  l i b e r -  
tadoras. S in  embargo. se notaban l a  ausencia de Thomas Jef ferson y de John 
Adams, que a l a  saz6n se encontraban representando a su  p a l s  en Francia y en 
I n g l a t e r r a  respectivamente. Tambikn s e  adver t lan  notables  omisiones, en l a  
l i s t a  d e  l a  asamblea .  Samuel Adams y P a t r i c k  Henry. E l  p r i m e r o  no h a b f a  
s ido  e l e c t o  por e s t i m s r s e l e  demasiado rad ica l ,  y e l  segundo porque temeroso 
d e  que se l e  c e r c e n a r a n  s u s  p o d e r e s  a 10s Es tados ,  en  l a s  h o r a s  de  s u  
const i tuci6n.  como t a l e s ,  no quiso s i q u i e r a  presentarse  de candidate. 
Antes d e  s e g u i r  a d e l a n t e ,  e n  l a  c o n f e c c i 6 n  d e  l a  Mesa, nos  g u s t a r l a  
hacer  una semblanza de George Washington, e legido  por unanimidad pres idente  
de l a  Convenci6n. Washington posela una s e r i e  de cual idades que l o  hacian 
Gnico, e n t r e  todos aquel los  convencionales. E r a  justo,  imparc ia l  y senten- 
cioso. Su presencia imponia. Los hombres l o  respetaban. Simpatizaba con 
10s f e d e r a l e s  y no p o d l a  o c u l t a r l o .  E ra  modesto e n  s u  v i d a  p r i v a d a .  p e r 0  
van idoso  e n  e l  c e r e m o n i a l  pbb l i co .  Se  h a c l a  c o n d u c i r  e n  una monumental 
carroza  c o l o r  crema, a1 e s t i l o  de  l a s  b r i thn icas ,  t i r a d a  por s e i s  hermosos 
c a b a l l o s  b l a n c o s ,  t r a i d o s  expresamente  de  V i r g i n i a .  A l a s  r e c e p c i o n e s  
a s i s t i a  ves t ido  de t e rc iope lo  y r a sos  negros, con h e b i l l a s  de  diamantes en  
l a s  r o d i l l a s ,  e l  cabel lo  empolvado. e l  sombrero m i l i t a r  bajo e l  brazo. y en  
su  funda e l  espadln de g a l a  de 10s grandes f e s t e jos .  
Electo Washington pres idente  de l a  Convencibn, a b r i b  las ses iones  de 
t r a b a j o  con palabra f i rme y elegante: 
S i  p a r a  complace r  a1 pueb lo  l e  o f recemos  l o  que no podr iamos  
aprobar nosotros mismos. Lcomo j u s t i f i c a r  luego nues t r a s  labores?  
Levantemos un p a b e l l b n  b a j o  e l  c u a l  puedan a g r u p a r s e  t o d o s  10s 
hombres sagaces y honrados. Lo demhs e s t h  en manos de Dios. 
Los d e l e g a d o s  e l e c t o s  e r a n  10s s i g u i e n t e s :  New Hampshire: John 
Langdon y Nicholas Hilman; Massachusetts: Nathaniel Gorham y Rufus King; 
Connecticut: William Samuel Johnson y Roger Sherman; New York: Alexander 
Hamilton; New Jersey: W. Livingston, David Brearley. William Paterson y J. 
Dayton; Pennsylvania: Benjamin Franklin, Robert Morris. Thomas Fitzsimont.  
James  Wilson,  Thomas M i f f l i n ,  Geo Clymer, J a r e d  I n g l e r s o l  y Gouvernor 
Morris; Delaware: Geo Reed. John Dickinson, L. Broom. G. Bedford y Richard 
Basset; Maryland: James McHenry, Dan. Car ro l l  y Thomas Jen i fe r ;  Virginia: 
George Washington, John B l a i r  y James Madison; North Carolina: W. Blount. 
H. Wi l l i amson  y Richard  Dobbs; Sou th  Caro l ina :  J. Rut ledge ,  C h a r l e s  
Pinckney,  C h a r l e s  Co teswor th  Pinckney y P i e r c e  B u t l e r ;  Georgia:  Wi l l i am 
Few, Abel Baldwin y William Lackson. 
En cuanto s e  i n i c i a r o n  10s debates y l a s  discusiones de 10s proyectos y 
de  las proposiciones, se dis t inguieron James Madison de  Virginia.  Alexander 
Hamilton de Nueva York. John Dickinson de Delaware, William Paterson de New 
Jersey,  John Rutledge de l a  Carolina d e l  Sur y Roger Sherman de Connecticut. 
L a  Convencibn C o n s t i t u y e n t e  r e s o l v i b  c e l e b r a r  s u s  ses iones  a puer tas  
c e r r a d a s  y e n  e l  mayor s e c r e t o .  ~ P o r q u 6  a c o n s e j a b a  e s t a  medida? Se  tomb 
es t e  acuerdo porque un debate pfiblico podia encender grandes pasiones entre  
10s futuros Estados, l a  mayor parte de e l l o s  de profundas contradicciones e 
i n t e r e s e s  encontrados. 
La revisibn del texto de 10s ar t icu los  de l a  Confederacibn no conducia 
a nada s a t i s f a c t o r i o .  Decidieron e s c r i b i r ,  r e d a c t a r  y confeccionar  una 
constitucibn que r i g i e r a  a 10s Estados por igual. 
E l  subs igu ien te  acuerdo c o n s i s t i a  en reglamentar un gobierno fuerte. 
donde todos sus componentes tuvieran iguales derechos e iguales deberes. La 
forma de gobierno no o f r e c i a  dudas: republ icana f ede ra l .  Surgia  de un 
pacto e n t r e  todos,  que debia ,  en d e f i n i t i v a  medi r los  por un mismo rasero.  
Los poderes u organos del  Estado ser ian independientes unos de otros. Esta- 
r l a n  c o n s t i t u l d o s  por t r e s  poderes: e l  e j e c u t i v o ,  e l  legislative y e l  
j u d i c i a l .  Estos  t r e s  poderes e s t a r i a n  armonizados, en t a l  forma, que l a s  
dec is iones  f i n a l e s  corresponderlan,  en unos casos ,  a uno de a q u e l l o s  po- 
deres .  y en o t r o s  a cada uno de e l l o s .  En l a s  cont iendas  e n t r e  e l  Estado y 
10s p a r t i c u l a r e s ,  y en e l  caso de 10s p a r t i c u l a r e s  e n t r e  s i r  a1  poder 
judicial ,  sus jueces y tribunales. teniendo l a  m & s  a l t a  cor te  de jus t ic ia ,  
s e  l e  concedib l a  suprema facultad de declarar inconstitucionales aquellas 
l eyes ,  dec re tos  y reso luc iones  que v i o l a r a n  l a  l e t r a  o e l  e s p i r i t u  de l a  
ca r t a  fundamental. 
Resueltos 10s problemas doctrinales habla que entrar  en 10s pr&cticos, 
acaso m i i s  d i f ic i les .  E l  que m6s preocupaciones presentaba era  e l  l eg i s l a t i -  
vo, ya que e l  ejecutivo se  habia resuelto con un presidente y un vicepresi- 
dente, y e l  judicial  tenla  su determinacibn que nadie discut ia  en su fondo. 
y muy poco en su forma. 
tQu6 s e  regulaba? ~Una camara o dos c h a r a s ?  Los Estados grandes. en 
e l c a s o  de un congreso u n i c a m e r a i d e f e n d l a n l a t e s i s  de l a r e p r e s e n t a c i b n  
proportional, per0 es to  dejaba a 10s Estados pequeiios en manos de 10s gran- 
des. Los Estados pequeiios exiglan una representaci6n igual. Ambos sistemas 
eran absurdos. Pero l a  discusi6n dur6 muy cerca de dos meses. 
Finalmente s e  resolvi6 a base de crear dos csmaras. Un senado. a raz6n 
de senadores, por cada Estado. s i n  dis t inguir  entre  grandes y chicos. y una 
camara de representantes, elegida de acuerdo con e l  nGmero de habitantes, y 
por d i s t r i t o s .  
S i  bien l a  Const i tuci6n americana de 1787, dec la raba  e l  derecho d e l  
pueblo a e l e g i r  s u s  poderes no l o  regulaba d i rec tamente  en e l  caso d e l  
presidente y de 10s senadores, sino por medio de compromisarios, consti tul-  
dos en un colegio e lectoral  que elegfan a esos mandatarios. 
Habla una diferencia, en e l  caso de 10s senadores, formando esos cole- 
gios con 10s representantes de l a s  leg is la turas  de 10s Estados. Sistema que 
vino a derogarse  muchisimos aiios despu8s. durante  e l  gobierno de William 
Taft. de 1909 a 1913. a1 que l e  sucedi6 e l  de Wilson. 
A 1  l l ega r  a l a  elecci6n de 10s representantes, directamente, s e  discu- 
t i 6  si era  precis0 tener en cuenta o no e l  nGmero de esclavos. rigiendo e s t a  
i n s t i t u c i b n ,  entonces,  a f i n  de de te rminar  e l  nGmero de r ep re sen tan te s  a 
e l e g i r .  E l  Sur l o  ex ig la .  E l  Norte l o  rechazaba. Llegaron, despu8s de 
v a r i a s  proposiciones ,  descar tadas ,  a un acuerdo. Los esc lavos  s i n  t e n e r  
derecho a1  voto. ser lan necesariamente tenidos en cuenta en cuanto su nGmero 
en sus t r e s  quintas partes de l  t o t a l  para determinar as1 10s representantes 
a elegir .  Esto e r a  un verdadero absurdo. h i jo  de l a  Bpoca. Algo semejante 
a 10s burgos podridos en Inglaterra  a 10s f ines  de enviar representantes a 
l a  Csmara de 10s Comunes. 
En cuanto a  10s problemas econ6micos que l a  independencia y  l a  creaci6n de  
l a  nueva repfiblica planteaba a 10s c o n ~ e n c i o n a l e s ~  no fue e l  menos espinoso 
problema,  l a  r e g u l a c i 6 n  d e l  comerc io  y  l a  e s c l a v i t u d .  E l  Nor te  e s t a b a  
i n c l i n a d o  a r e g l a m e n t a r  e l  comerc io  e x t e r i o r  y  e l  i n t e r i o r .  E l  S u r  s e  
oponla. Temla que una vez  c o n s t i t u l d o  e l  Congreso F e d e r a l ,  se v o t a r a n  
impuestos y  t a r i f a s ,  o  cualquier  o t r a  l e g i s l a c i 6 n  que les fue ra  desfavora- 
b l e .  Por e jemplo .  l a  r e n t a  de  10s p l a n t a d o r e s  d e l  Sur ,  p r o v e n l a ,  en  s u  
mayor p a r t e ,  d e l  t a b a c o  que se v e n d l a  muy b i e n  en  Europa y  e n  10s E s t a d o s  
d e l  Norte. Por o t r a  par te ,  10s productos manufacturadcs, que en gran nfime- 
ro. 10s prop ie t a r ios  compraban. venlan de Europa o  d e l  Norte. S i  e l  Congre- 
s o ,  en  e l  f u t u r o ,  e s t a b l e c i a  i m p u e s t o s  a  l a  e x p o r t a c i 6 n r  e l  Sur  s e  v e r l a  
o b l i g a d o  a aumenta r  e l  p r e c i o  de  s u  t a b a c o  y e s t o  l e  h a r l a  p e r d e r  compra- 
do res .  Ademas, s i  s e  e l e v a b a n  l a s  t a r i f a s  s o b r e  l a  e x p o r t a c i 6 n 9  e l  Sur  s e  
v e r l a  en grandes d i f icu l tades .  E s t e  problema se resolv i6 .  dfindole a 1  Con- 
g r e s o  e l  poder  d e  r e g u l a r  e l  comerc io .  d e  acue rdo  con 10s t r e c e  Es tados ,  
prohibiendo el  impuesto a las exportaciones. Pero e l  Sur, alin l e  quedaban 
o t r o s  problemas; si e l  Congreso t e n i a  todas las facu l t ades  ... LNO p r o h i b i r i a  
en  e l  f u t u r o .  l a  i m p o r t a c i b n  de  e s c l a v o s  o  g r a v a r a  e s t a  i m p o r t a c i 6 n  con 
derechos prohib i t ivos?  Se prohibi6. o  mejor dicho. se acord6 que e l  Congre- 
s o ,  o  sea e l  poder  l e g i s l a t i v o .  d u r a n t e v e i n t e  aiios. h a s t a  1808, no p o d r i a  
gravar  l a  importacibn de cualquier  persona, t a l e s  como 10s esclavos. con un 
impuesto de mfis de d iez  d6lares.  Por medio de e s t e  compromise, e l  Sur gan6 
e l  de recho  d e  i m p o r t a r  e s c l a v o s  d u r a n t e  una gene rac i6n .  L a  t r a n s a c c i b n  
sembr6 l a  s e m i l l a  de  u n a i n a c a b a b l e  d i s c o r d i a  e n t r e  10s E s t a d o s  d e l  S u r y  
d e l  Norte, que debia generar  una gran guerra  c i v i l .  
No vamos a e n t r a r  en  e l  e s t u d i o  d e  10s p r o f e s o r e s  y m a e s t r o s  que  han 
esc r i to .  en profusi6nt  de in t e rp re tac iones ,  sobre  l a  Constitucibn de Estados 
Unidos. Hay grandes tex tos ,  y grandes i n t b p r e t e s ,  que han dejado b r i l l a n -  
tes es tud ios  muy necesarios de l e e r ,  para  penet rar  e l  fondo de cada uno de 
esos  a r t l c u l o s  que componen e l  todo de e s t a  ley. Tan s a b i a  como t a n  senci- 
l l a ,  que o j a l s  nunca l a  modifiquen l a s  csmaras de Estados Unidos. aunque l a  
s u p l a n  con l e g f t i m a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s u r g i d a s  d e  l a  v i d a  d i a r i a  d e  10s 
Estados Unidos. Esos e s tud ios  quedan muy bien para 10s que deseen penet rar  
e l  fondo de  l a  ca r t a .  i n t e rp re tada  por e l  Tribunal Supremo, en cada caso, y 
en cada controversia.  
Naturalmente, l a s  & a L e d e r a U s h  f iguran  e n t r e  10s c l s s i c o s  
d e  l a  l i t e r a t u r a  l e g a l  no r t eamer icana .  Su s a b i d u r l a  p r s c t i c a  s o b r e s a l e  
e n t r e  l a  c o r r i e n t e  e s c r i t a  de  l a s  muchas po lkmicas  que ha  provocado s u  
texto. Hamilton. Jay y Madison, ya c i t ados  por nosotros fueron 10s pr inc i -  
p a l e s  r e d a c t o r e s  d e  e s t e  t e x t o ,  que debe  a i i a d i r s e  o a m p l i a r s e .  p e r 0  nunca 
modificarse. Los dos primeros de e s t o s  grandes hombres c i t a d o s  eran  neoyor- 
qu inos ;  Madison, v i r g i n i a n o .  Ninguno p r o c e d l a  de  l a  Nueva I n g l a t e r r a .  
Diferlan en personalidad y acaso en i d e a s  o r ig ina les ,  per0 todos  coinc id lan  
en una cosa important is ima,  que s e  ests perdiendo filtimamente: l a  importan- 
c i a  de c r e a r  l a  f e  c o l e c t l v a  en l a  c a r t a  cons t i tuc iona l  como encarnaci6n d e l  
i d e a l  norteamericano. 
Hablando de  l a  C o n s t i t u c i 6 n  de  Es tado  Unidos. en  s u  H i s t o r i a  h h  
p u e b l o s &  minalesa. an tes  c i tado,  Churchil l  nos ofrece una in t e rp re ta -  
c i6n  que por ser de un inglgs ,  aunque de madre norteamericana, e s  un resumen 
b r i l l a n t e  de e sa  obra d e l  s i g l o  XIX: 
Fue un documento c o n c i s o ,  que d e f i n l a  10s poderes  d e l  nuevo go- 
bierno cen t ra l .  Tal fue  e l  mecanismo f e d e r a l  ideado en Fi ladel -  
fia, en septiembre de  1787. Se habfa creado una autoridad nacio- 
na l ,  suprema en su  esfera.  Pero e s t a  e s f e r a  s e  de f in ib  e s t r i c t a -  
mente y no ta rdaron en l i m i t a r l a  m & s  todavia. Todos 10s poderes 
no delegados por l a  Constituci6n a1 gobierno fede ra l  debfan repo- 
sar en  10s Estados....La nueva n a c i 6 n  s u r g f a  f o r c e j e a n d o  a l a  
ex i s t enc ia  de  una nueva posicibn e n t r e  todos  10s pueblos. 
VII. 
L a  Constituci6n de 1787, aprobada por l a  Convenci6n de F i l a d e l f i a  no e r a  muy 
extensa, apenas s e i t e  a r t f cu los .  d iv id idos  en secciones. Los derechos d e l  
gobierno fede ra l  estaban enumerados: impuestos, defensa comGn. empr6st i tos .  
e m i s i 6 n  d e  moneda, a d m i n i s t r a c i 6 n  de  c o r r e o s ,  fo rmac i6n  d e  un e j 6 r c i t o  y 
reglamentaci6n d e l  comercio; pero 10s poderes no enumerados continuaban en 
manos de 10s Estados y de su  propia leg is lac i6n .  La Constituci6n no podfa 
s e r  modificada m & s  que por enmiendas. propuestas por l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  
d e l  nGmero t o t a l  de Estados, mejor dicho de su  representaci6n en e l  Congre- 
so, y aprobadas por l a s  t r e s  cua r t a s  p a r t e s  d e l  n6mero t o t a l  de Estados y de 
s u s  l e g i s l a t u r a s .  Se  promulgaba a nombre d e l  pueblo ,  p e r 0  e l  pueblo.  a 
causa de  haberse d i scu t ido  y aprobado en ses iones  s e c r e t a s  no l a  conocfa. 
E l  17 de  s e p t i e m b r e  de  1787, t r e i n t a  y nueve d e l e g a d o s  f i r m a r o n  l a  
C o n s t i t u c i 6 n  de  E s t a d o s  Unidos. Fue promulgada por  s u  p r e s i d e n t e ,  e l  
General George Washington. Benjamin Franklin. ya muy v i e j e c i t o .  encarg6 a 
s u  compafiero d e  r e p r e s e n t a c i 6 n 9  James Wilson,  que l e y e r a  en  s u  nombre e l  
d iscurso  que habfa e sc r i to .  Confesaba que no es t aba  de acuerdo con todo el  
t e x t o  per0 que 61 sabfa  que no hay obra pe r fec ta  en e l  mundo. hecha por 10s 
mortales.  
Una vez terminados 10s t raba jos ,  y r e p a r t i d a  l a  Constituci6n en mi les  
de  copias,  e n t r e  10s delegados. e s t o s  s a l i e r o n  para s u s  respect ivos  Estados, 
a s o l i c i t a r  d e  10s componentes de  las  l e g i s l a t u r a s  l a  a p r o b a c i b n  f i n a l  d e  
aquel la  l e y  t an  compromisariamente elaborada. 
No fue una l abor  fscil. Los p a r t i d a r i o s  de l a  r a t i f i c a c i 6 n  tomaron e l  
nombre de  f e d e r a l i s t a s .  J e f f e r s o n ,  cuando conoc i6  e l  t e x t o ,  e n  F r a n o i a ,  
e s c r i b i b  a  Madison d ic iendole  que no l o  consideraba completo. mient ras  no se 
aiiadiera una declaracibn de derechos ( "b i l l  of r igh t sn ) ,  pues 10s individuos 
e s t a b a n  en  s u  p e r f e c t o  de recho  a s e r  p r o t e g i d o s  c o n t r a  10s p a r t i d o s  y l a s  
organizaciones co lec t ivas ,  dentro d e l  nuevo Estado que acababa de crearse.  
Y as1 s e  hizo posteriormente. 
La t a r e a  d e  l a  r a t i f i c a c i d n  en  10s Estados .  d i 6  oomienzo e n  medio d e  
g r a n d e s  pugnas e n t r e  10s p a r t i d a r i o s  d e  una t e n d e n c i a  y 10s d e  o t r a .  La 
p o l l t i c a ,  una vez  l o g r a d o  e s t e  paso  i m p o r t a n t i s i r n o ,  s e  d e l i n e a b a  y s e  
adver t l a  para e l  f u t u r o  un regimen politico-electoral. 
Los E s t a d o s  d e  Delaware,  New J e r s e y  y Pennsy lvan ia  r a t i f i c a r o n  l a  
C o n s t i t u c i 6 n e n  d i c i e m b r e d e  1787; G e o r g i a y  Connec t i cu t ,  a p r i n o i p i o s d e  
1788. Despues, l o  h i c i e ron  10s Estados de Massachusetts, Maryland. Carolina 
d e l  Sur  y New Hampshire. Pe ro  aGn f a l t a b a  d o s  E s t a d o s  p a r a  c o m p l e t a r  10s 
once que e x i g l a  e l  a r t i cu lado  aprobado. 
E l  propio Washington y Madison tuvieron algunas d i f i c u l t a d e s  en Virgi- 
nia. En Nueva York tampoco f u e  fscil. Hamilton y s u s  amigos y p a r t i d a r i o s  
se v ieron obligados a l l e v a r  a cab0 una gran campaiia. Luego publicaron un 
l i b r o .  U f e d e r a l i s t a ,  en  apoyo d e  l a  l e y  fundamenta l .  Los d o s  G l t i m o s  
E s t a d o s  en  a p r o b a r  l a  C o n s t i t u c i b n ,  f u e r o n  l a  C a r o l i n a  d e l  Nor te  y Rhode 
Is land.  
Nos h u b i e r a  g u s t a d o  t r a z a r  una semblanza  p e r s o n a l  de  cada  uno d e  10s 
const i tuyentes  que redactaron l a  Constitucidn de Estados Unidos. per0 hubie- 
r a  hecho demasiado l a r g o  e s t e  e s t u d i o .  Pero  n o s  a t r e v e m o s  a recomendar a  
10s que quieran ahondar en e s t o s  estudios.  que consulten y l e a n  e l  l i b r o  de 
C h a r l e s  L. Mee. Jr.. 2hs1 Genius ef t h e  P e o ~ l e .  E s  un e s t u d i o  fundamenta l ,  
no s6 lo  para conocer 10s or lgenes  de l a  Const i tuci6n de Estados Unidos, s i n o  
tambidn l a  pa r t i c ipac i6n  que cada uno de s u s  delegados tuvo en ese texto.  
VIII. 
La C o n s t i t u c i 6 n  de  E s t a d o s  Unidos ha  s i d o  m o d i f i c a d a  v a r i a s  veces .  me jo r  
dicho. enmendada y aiiadida, en e l  curso de 10s doscientos y pic0 de  aiios que 
t i e n e  de vigencia. No ser& una obra perfecta.  oomo d i j o  Benjamin Franklin. 
per0 contiene i n s t i t u c i o n e s  muy favorables  a su pueblo, y ademas, logr6  en 
s u  d l a ,  u n i r  a q u e l l o s  t r e c e  E s t a d o s  o r i g i n a l e s .  que s e p a r a d o s  y s i n  nexo 
e n t r e  e l l o s ,  hubieran cons t i tu ldo  pequeiias repGblicas, ddbiles .  incapaaes de  
durar  a l a s  conspiraciones de aquel los  aiios de l a s  grandes potencias euro- 
peas. En verdad. l a  Constituci6n de 1787 cre6 en e s t e  cont inente  l a  fuerza  
imprescindible para  e v i t a r  que Europa y has t a  l a  misma Asia. se a t r ev ie ran  a 
apoderarse de muchas de  nues t r a s  t i e r r a s .  
Desde muchos pun tos  d e  v i s t a ,  10s E s t a d o s  Unidos n a c i d o s  d e  e s t a  l e y  
fundamental. han s i d o  l a s  g a r a n t l a s  de  l a  l i b e r t a d  y l a  independencia de l a s  
naciones surgidas  justamente despuds de l a  creacidn de l a  gran repGblica d e l  
Norte. No entenderlo a s l .  es i n c u r r i r  en un gran e r ro r .  que pudiera costar-  
nos muy car0  en e l  andar de 10s aiios. 
Los r e d a c t o r e s  d e  l a  C o n s t i t u c i b n  amer icana .  r e c l u t a d o s  e n t r e  l a s  
personas m & s  s e l e c t a s  d e l  pa ls ,  conocedores de l a s  doc t r inas  l i b e r a l e s  de l a  
Qpoca, supieron aprovechar s u s  conocimientos y su  cu l tu ra ,  en e l  perlodo de 
l u c h a  c o n t r a  I n g l a t e r r a  y s o r t e a r  con h a b i l i d a d  y p a t r i o t i s m o ,  10s 
o b s t b c u l o s  que se l e  opus ie ron .  H i c i e r o n  d e l  r e a l i s m o .  s i n  abandonar  e l  
romanticismo, una raz6n t a n  poderosa que e s a  e s  l a  condici6n y  ca l idad  por 
l a  que ha  durado  t a n t o  t iempo.  y  o j a l b  que no s e  r e fo rme ,  s i n o  que  s e  
continhe con l a  p r s c t i c a  i n t e l i g e n t i s i m a  de enmendar en favor  d e l  progreso 
que l a  s o s t i e n e .  Las c o n s t i t u c i o n e s  son  como e l  v ino:  m f i s  Gt i les  y  me- 
jores. cuando mbs aiios tienen. 
Esa e s  l a  C o n s t i t u c i 6 n  de  10s E s t a d o s  Unidos: l a  p r i m e r a  e n  e l  c u r s o  
de 10s s i g l o s ;  l a  primera en l a  regulaci6n de 10s problemas nacionales; l a  
p r i m e r a  en  e l  co raz6n  d e  s u s  c iudadanos ;  y  l a  p r i m e r a  e n t r e  10s que somos 
admiradores de 10s Estados Unidos. 
Poco podemos a g r e g a r ,  a l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e .  p e r 0  s i  podr lamos  
a i i ad i r  que 10s g o b i e r n o s  d e  Washington,  Adams y J e f f e r s o n  t u v i e r o n  a s u  
cargo, recomendar l a s  l e y e s  complementarias de  l a  Constituci6n9 una t a r e a  
que ademfis d e  ser  l e g i s l a t i v a .  e s  tambi6n o b r a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de  
E s t a d o s  Unidos, p r e s i d i d o  en  s u s  p r i m e r o s  t i e m p o s  p o r  John Marsha l l .  Se  
d e s i g n 6  un c o m i t e  p r e s i d i d o  por  James Madi sony  compuesto por  E l l s w o r t h .  
C a r r o l l  y  P a t e r s o n .  que h i z o  v o t a r  a1 Congreso una s e r i e  d e  l e y e s ,  doce  e n  
t o t a l ,  que cons t i tu l an  l a  mbs completa ga ran t fa  de 10s derechos ind iv idua les  
de l i b e r t a d  de  r e l ig ibn .  de pensamiento, de prensa, de reuni6n y  de domici- 
l i o .  Es tas  doce enmiendas. una vez aprobadas por l a s  cbmaras l e g i s l a t i v a s  y  
s a n c i o n a d a s  por  Washington,  p r i m e r  p r e s i d e n t e  de  E s t a d o s  Unidos, f u e r o n  
remi t idas  a  10s Estados, para su  r a t i f i c a c i 6 n .  e l  llamado " B i l l  of Rights" 
que e n t r 6  de  pleno v igor  en 1791. 
Bajo e l  mando de Washington y  con l a  ayuda de un grupo de colaboradores 
p o l l t i c o s ,  r e s u l t 6  v i a b l e  l a  nueva Const i tucibn y  logr6  un gran Bxito y  un 
gran p r e s t i g i o ,  t a n t o  dent ro  d e l  p a l s  como en l a s  dembs naciones. E l  pres- 
t i g i o  y  honor l o g r a d o  por  e s t e  documento aumentb e n  g r a d o  sumo, cuando 
Washington despues de desempeiiar e l  cargo dos perlodos. no quiso aceptar e l  
t e r c e r o  y fue  sucedido por John Adams. t a n  l abo r ioso  como d i f l c i l ,  en su  
t r a t o  personal. encauzhdose e l  pals, atraves del  ritmo poli t ico.  que aunque 
s e  per turb6 en 1861, con motivo de l a  Guerra Civ i l .  nunca s e  a l t e r b ,  y l a s  
presidencias de 10s electos han llevado un ritmo que e s  realmente e l  ejemplo 
m L s  contundente de l a  h i s tor ia  de America. 
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